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RESUMO
El cono sur presenta frecuentemente en su geograf´ıa suelos donde la acidez puede tornarse un
problema. Entre los principales se encuentra la biodisponibilidad de metales como el Aluminio
y el manganeso, que en cantidades aun pequen˜as pueden provocar toxicidad. Dado que la yerba
mate se distribuye naturalmente en la regio´n decidimos evaluar el comportamiento de la yerba
mate a Aluminio soluble (pH<5). Para evaluar la respuesta de plantas de yerba mate a las
diferentes condiciones de acidez y toxicidad del suelo, se sometieron plantas en estad´ıos iniciales
de desarrollo a la presencia de aluminio en el medio de crecimiento, con variacio´n del pH. Para
esto, se obtuvieron 6 planteras con pla´ntulas de aproximadamente 4 cm de la ciudad de Jard´ın
Ame´rica, Misiones, Argentina. Estas plantas fueron llevadas a la Moradia I de UNILA y fueron
ubicadas en un lugar adecuado para su climatizacio´n. Para comenzar con el tratamiento, el
sustrato de las plantas fue retirado cuidadosamente para evitar la interferencia de fertilizantes,
las ra´ıces fueron lavadas y las plantas separadas en dos grupos segu´n el taman˜o. El sustrato fue
sustituido por una mezcla en proporcio´n 2:1 de arena/humus. Mientras las plantas se fueron re-
aclimatando a su nuevo sustrato, se prepararon las soluciones de Hoagland para el tratamiento.
Fueron establecidos 6 tratamientos, los cuales fueron aplicados a cada 3 d´ıas. Los mismos fue-
ron: 1) Control: Solucio´n de Hoagland 0,5x a pH 4 (4CT); 2) Aluminio en baja concentracio´n:
Solucio´n de Hoagland 0,5x con 100uM de Sulfato de aluminio a pH 4 (4A1); 3) Aluminio en alta
concentracio´n: Solucio´n de Hoagland 0,5x con 400uM de sulfato de aluminio a pH 4 (4A4); 4)
Control: Solucio´n de Hoagland 0,5x a pH 5 (5CT); 5)Aluminio en baja concentracio´n: Solucio´n
de Hoagland 0,5x con 100uM de Sulfato de aluminio a pH 5 (5A1); 6)Aluminio en alta concen-
tracio´n: Solucio´n de Hoagland 0,5x con 400uM de Sulfato de aluminio a pH 5 (5A4). Entre las
aplicaciones de los tratamientos el riego fue suplementado con agua, cada vez que la humedad
del sustrato lo requirio´. Este tratamiento estaba previsto para un periodo de aproximadamente
dos meses, el cual no pudo ser llevado a te´rmino debido a estre´s h´ıdrico provocado por el clima y
drenaje excesivo del sustrato que llevo a la muerte de la mayor´ıa de las plantas. El experimento
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fue repetido en un lugar con condiciones ambientales ma´s adecuadas, sin remocio´n del sustrato
para evitar el estre´s que esto provoca y siguiendo el procedimiento anterior. El tratamiento lleva
siendo ejecutado un mes y se esperan observar resultados en un lapso de uno a dos meses.
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